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сти к совместной преобразовательной деятельности, главным итогом кото-
рой должен стать практический результат – инновационный проект. 
Проектная деятельность как специфическая форма творчества явля-
ется универсальным средством развития человека. Проектную деятель-
ность можно рассматривать как новую область научного знания, приклад-
ное направление педагогики, как средство изменения педагогической дей-
ствительности и обеспечения личностного роста преподавателя и студента, 
как технологию и средство обучения. https://studylib.ru/doc/2636833/novye-
cennosti-obrazovaniya-tezaurus 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
MODELING OF THE PROCESS OF PREPARING A BACHELOR 
OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE CONDITIONS 
OF PEDAGOGICAL PRACTICE ON THE BASIS 
OF A COMPETENCE-BASED APPROACH 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации подготовки будущего 
педагога профессионального обучения в процессе прохождения педагогической 
практики на основе компетентностно-ориентированного подхода. 
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Abstract. The article deals with the organization training of the future teacher of 
professional training in the process of passing pedagogical practice on the basis of a 
competence-based approach. 
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Процесс подготовки будущего педагога профессионального обуче-
ния к различным видам практик носит многомерный характер. Наиболее 
сложным моментом для преподавателей вуза, колледжа становится выбор 
дидактического обеспечения для организации педагогической практики. 
Именно создание дидактического сопровождения с максимальным содер-
жанием компетентностно-ориентированных компонентов деятельности 
становится необходимым условием для подготовки будущего педагога в 
системе высшего и среднего профессионального образования. Для моде-
лирования структурного наполнения элементов содержания такой подго-
товки необходимо учесть ряд условий [1, 2, 3]: профессиональное развитие 
будущего педагога обусловлено внутренними и внешними контекстами 
компетентностно-ориентированной образовательной среды и восприятием 
себя как инициатора своих профессиональных проектов в области образо-
вания; взаимосвязью компонентов, формируемых профессиональных ка-
честв будущего специалиста, в контексте компетентностно-
ориентированной среды с использованием смежных профессионально-
педагогических процессов и систем; образовательный процесс проектиру-
ется как нелинейное многомерное взаимодействие субъектов образования 
с компонентами среды с целью обогащения своего внутреннего мира и 
реализации индивидуальной траектории в данной среде, максимально на-
сыщенной компетентностно-ориентированными задачами; образователь-
ный процесс осуществляется посредством организации межличностного 
взаимодействия субъектов образования с целью обмена ценностями, ин-
формацией, мыслями как источниками личностного и профессионального 
саморазвития. На основе компетентностно-ориентированного подхода бы-
ли предложены и определены содержательные компоненты подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения в условиях прохождения 
педагогической практики согласно видам профессиональной деятельности.  
Структурно-целевой компонент модели включает в себя целевые 
установки, сопряженные с теоретическим знанием об образовательных 
технологиях, роли и месте программы подготовки специалиста. Данный 
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компонент модели позволяет определить дидактические подходы к интег-
рированному процессу подготовки будущего педагога для ряда отраслевых 
направлений и задать структурно-целевые установки для развития профес-
сионально важных качеств современного специалиста. Проектируя про-
цесс подготовки профессионала нового уровня на структурно-целевом 
уровне нам необходимо также учитывать готовность специалиста к плани-
рованию педагогических мероприятий в образовательных организациях, 
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих. Орга-
низация и осуществление образовательной деятельности данного компо-
нента осуществляется в соответствии с требованиями профессиональных и 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования с ориентиром на компетентно-
стно-ориентированную подготовку. В качестве компетентностно-
ориентированного задания студенту предложено выполнить учебно-
профессиональный кейс. Основными этапами выполнения кейса могут 
быть следующие элементы профессионально-педагогической деятельно-
сти: участие в разработке адресных заданий, максимально приближенных 
к реальным педагогическим в системе СПО; определение основных этапов 
организации педагогической практики (описание ее целей, задач, содержа-
ния с учетом компетентностно-ориентированого подхода); анализ норма-
тивной документации педагогической практики; обоснование требований к 
выполнению отчета и порядка ведения дневника практики; обсуждение с 
руководителями-методистами от выпускающей кафедры, индивидуальных 
заданий на практику. Также необходимо рассмотреть вопросы по поста-
новке педагогического эксперимента (виды и типы экспериментов; шкалы 
измерений; этапы проведения эксперимента, критерии оценки результатов, 
методы описательной статистики).  
Методико-инструментальный компонент модели основывается на 
определенном научно-исследовательском виде профессиональной дея-
тельности и направлен на научно-обоснованный выбор организации педа-
гогического процесса в условиях максимально приближенных к реально-
му. В данном компоненте мы планируем организовать участие в исследо-
ваниях по проблемам подготовки по направлениям СПО, учесть проблем-
ные (противоречивые) вопросы на стыке научного знания с применением 
современных технологий подготовки современного специалиста с выхо-
дом на учебно-исследовательскую работу обучающихся. Данный компо-
нент модели реализуется заданиями научно-исследовательского кейса. 
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Здесь проводится анализ и формулируется гипотеза педагогического экс-
перимента. Задания кейса-1: анализ профессионального и образовательно-
го стандартов по выбранному направлению (профилю, специальности), 
структуры выбранной образовательной программы, нормативных доку-
ментов. Посещение и анализ методики проведения занятий преподавателей 
принимающей образовательной организации. Задания кейса-2. Формули-
рование проблемы исследования; определяется тип эксперимента: форми-
рующий, сравнительный; разрабатывается методика проведения экспери-
мента; выявляется стартовый уровень подготовки участников эксперимен-
та; проводится формирование контрольной и экспериментальной групп; 
ведѐтся процесс обучения в соответствии с экспериментальной методикой; 
протоколируются получаемые результаты; результаты обрабатываются ме-
тодами описательной статистики; формулируются выводы. 
Диагностический (заключительный компонент модели) предполагает 
готовность и способность к освоению новейших производственных техно-
логий в условиях реального производства, овладению техникой осуществ-
ления работ также смежных профессий, направлен на оценку уровня 
сформированных компетенций и результатов проведения педагогического 
эксперимента. Диагностический кейс определен заданиями по разработке 
оценочно-диагностических средств, оформлением отчѐта, подготовкой к 
защите результатов по педагогической практике. 
Организация педагогической практики, в рамках компетентностно-
ориентированного подхода, позволяет целенаправленно и последовательно 
соединять теоретическую подготовку будущего педагога с его 
практической деятельностью. Смоделированная образовательная среда для 
прохождения педагогической практики, представляет собой определенную 
систему дидактических мероприятий, обеспечивающих результативность 
формирования профессиональных видов деятельности компетентностно-
ориентированных (компонентов деятельности) средствами интерактивной 
составляющей за счет выявления педагогических условий, направленных 
на создание эффективной подготовки профессионала нового типа в 
профессионально-педагогическом вузе. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ 
TECHNOLOGY OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL 
INFORMATION IN TRAINING WORKERS 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности технологии визуализации 
учебной информации и возможности применения данной технологии при обучении ра-
бочих. 
Abstract. The article discusses the features of the technology of visualization of edu-
cational information and the possibility of using this technology in training workers. 
Ключевые слова: обучение рабочих на предприятии, технология визуализации 
учебной информации, кодирование информации, визуальные образы.  
Keywords: training of workers at the enterprise, technology of visualization of educa-
tional information, coding of information, visual images. 
Изменения в социально-экономической сфере Российской Федера-
ции, процессы модернизации технологий и производства, внедрение высо-
коточного и высокотехнологичного оборудования на промышленных 
предприятиях страны приводят к необходимости поддержания и увеличе-
ния ресурса квалифицированных рабочих, которые не только должны бы-
стро адаптироваться к современным условиям труда, но и осваивать новые 
технологические процессы и оборудование, уметь самостоятельно приоб-
ретать профессиональные знания, овладевать информационно-
компьютерной грамотой, позволяющей быстро и своевременно реагиро-
